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LÉNÁRT FE RENC CSA BA
A titkosszolgálati1 te vé keny ség 
szük sé ges sé ge és szük ség te len sé ge
A rend szer vál to zás óta a ma gyar tit kos szol gá la ti politika2 nem foglalkozott3 ál -
ta lá no san a tit kos szol gá lat ok mun ká já nak, te vé keny sé gé nek ér tel mé vel-ér tel -
met len sé gé vel, hasz ná val-ha szon ta lan sá gá val, ér té ké vel-ér ték te len sé gé vel, az -
az a tit kos szol gá lat ok, il let ve mun ká juk szük sé ges sé gé vel, létjogosultságával4. 
A rend szer vál to zás idő sza ká ban ki sebb ter je del mű költ ség–ha szon elem -
zé sek, szá mí tá sok ké szül tek ugyan, ami mö gött a cél az ál la mi köz pon ti költ -
ség ve té si ki adá sok drasz ti kus csök ken té se és an nak alá tá masz tá sa volt. Ka to -
nai vo nat ko zás ban a NA TO-csat la ko zás ide jén csak a ma gyar har cá sza ti és
ha dá sza ti ka to nai ké pes sé gek re ké szül tek szak anya gok, ezek tar tal mi kö ve -
tel mé nyét a NA TO ha tá roz ta meg. A tit kos szol gá lat ok ra konk ré tu mot tar tal -
ma zó nyílt elem zé si anyag ez idá ig nem ké szült. E hi ányt igyek szik rész ben
pó tol ni e ta nul mány.
Egy rö vid át te kin tés ere jé ig a tit kos adat szer ző, in for má ció gyűj tő, be fo -
lyá so ló (kap cso lat épí tő) te vé keny ség szük sé ges sé gét, lét jo go sult sá gát, ér tel -
mét, eset le ges ér tel met len sé gét tár gyal ja, fi gye lem mel a tör vé nyi fel ada tok -
ra, a gya kor la ti mun ka ta pasz ta la ta i ra. Ezt kö ve tő en a ha zánk ban az egy re
„nép sze rűbb” ma gán-tit kos szol gá lat ok jel lem ző it, mű ve le ti irá nya it és sze re -
pe it ve szi gór cső alá. 
   1 Tágabb ér te lem ben a tit kos szol gá la ti szer vek, és te vé keny sé gük nem ze ti és nem zet kö zi ér dek ből és
cél ból lét re ho zott (alap ve tő en hu mán erők kel, kap cso la ti kör rel, nyílt, tit kos, lep le zett há ló zat tal vég -
re haj tott) tit kos szol gá la ti mű ve le tek al kal ma zá sá ra tör vény ben, jo gi nor mák ban fel ha tal ma zott biz -
ton sá gi szer vek (pol gá ri és ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint hib rid mű kö dé si át fe dé sű
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok bel ső és kül ső (fe dett) ope ra tív szer vei, rend őr ség, Terrorelhárítási Köz -
pont, ügyész ség, Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal stb.); e biz ton sá gi szer vek kel együtt mű kö dő szer ve ze -
tek; az ár nyék- (ma gán-) tit kos szol gá lat ok; a kül föl di part ner szol gá la tok, to váb bá a tit kos, lep le zett,
nyílt mód szer rel vég zett biz ton sá gi, mű ve le ti (ope ra tív) mun ká ban együtt mű kö dő, köz re mű kö dő kül -
föl di szer vek, sze mé lyek, ha di, ren dé sze ti, il let ve krimináltechnikák.
   2 A tit kos szol gá la ti po li ti ka mint fo ga lom – a kül-, biz ton ság-, ka to na-, vé del mi stb. po li ti kák mel lett,
il let ve azok kal együtt – a po li ti ka- és ál lam tu do mány te rü le tén önál ló biz ton sá gi ka te gó ri á nak te kint -
he tő.
 3 Kivéve, ami kor az Or szág gyű lés nem zet biz ton sá gi bi zott sá ga a kü lön fé le nem zet biz ton sá gi „bot rá -
nyok” kap csán nem szak mai, in kább po li ti kai as pek tus ból vizs gá ló dott.
 4 Általánosan a szer ző a tit kos szol gá lat ok te vé keny sé gé nek, na pi mun ká já nak ér tel mét és ér tel met len -
sé gét, hasz nát és ha szon ta lan sá gát, to váb bá ér té két és ér ték te len sé gét komp le xen ér ti és ér té ke li.
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A szer ző a tit kos szol gá la ti mun kát hír szer ző, fel de rí tő és el há rí tó mű ve le ti
te vé keny ség kö ré ben vizs gál ja, el sőd le ge sen a tit kos szol gá la ti (szak mai) mun -
ka ha té kony sá gá nak fej lesz té se, nö ve lé se ér de ké ben. Fő cél nak te kin ti, hogy
egy részt az ér dek lő dő – a jog sza bály ok ban fog lalt vé del mi, biz ton sá gi, nem zet -
biz ton sá gi alap el vek, al kal ma zott tit kos szol gá la ti erők, esz kö zök, mód sze rek
és el já rá sok tör vé nyes sé gét, cél- és szük ség sze rű ség ét fel is mer ve – szel le mi
nö ve ke dé sét, fej lő dé sét elő se gít se; más részt az ol va só ál tal is mert és al kal ma -
zott vé del mi, biz ton sá gi és nem zet biz ton sá gi „le he tő sé gek” is me re té ben mind
a nem ze tek, mind Ma gyar or szág mű kö dé se (tör vé nyes rend jé nek fenn tar tá sa,
fej lő dé se stb.) a szak ma ál tal „be fo lyá sol va” po zi tív irány ba moz dul jon el.
A ta nul mány írá sa kor tit kos in for má ci ók fel hasz ná lá sá ra nem ke rült sor. A
tit kos szol gá lat ok ról ki fej tett gon do la tok a szer ző ma gán vé le mé nye.
Az em be ri ség – tár sa dal mi szer ve zett sé gé nél és mű kö dé sé nél fog va – csak
kis ide ig volt ké pes bé ké ben él ni. Az öl dök lés, az egy más anya gi-szel le mi ja -
va i nak zsák má nyo lá sa, el vé te le, el tu laj do ní tá sa új ra és új ra fel buk kan. A ter -
mé sze ti ka taszt ró fá kat, jár vá nyo kat sok szor egy-egy há bo rú kö vet te. Nap ja -
ink ban azon ban már „me net rend sze rű ek” a több egy idő ben zaj ló he lyi
há bo rú, ter ro ris ta ak ci ó. A mi ért re saj nos ma sem tud juk a pon tos vá laszt.
Ma nap ság két ség beej tő, hogy már a XXI. szá zad ele jén megint tö me gek
(né pek, cso por tok) me ne kü lé se, ván dor lá sa kö ti le po li ti ku sa in kat, dön tés-elő -
ké szí tő és -hozó ve ze tő in ket. A jó lé ti ál la mo kat amúgy is súj tó, azo kat el té rő -
en érin tő gaz da sá gi vál sá got, il let ve a gaz da sá gi mig rá ci ós hul lá mot so kan
már egy har ma dik vi lág há bo rú nak tart ják. Nap ja ink ban a vi lág glo ba li zá ló dá -
sa, az új vé del mi, biz ton ság po li ti kai és stra té gi ai prob lé mák – ez ál tal az új
koc ká za tok – meg je le né se in ten zi tá sá ban, meg vál to zott ará nyai ban új hely zet
elé ál lít ja a vi lág or szá ga it, nem ze te it, így ha zán kat is.
A ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok ban a múlt szá zad ki lenc ve nes éve i ben le -
zaj ló tár sa dal mi-gaz da sá gi vál to zá sok, bel ső-kül ső át ren de ző dé sek kap csán
meg je le nő ki sebb vál sá gok a jö vő ku ta tók nak még vi szony lag jól ki szá mít ha -
tók vol tak, ala ku lá suk, le fo lyá suk töb bé-ke vés bé be fo lyá sol ha tó volt. Ak kor -
tájt mer te va la ki is gon dol ni, hogy pél dá ul Ma gyar or szág „kö rül” is ak tív vá,
for ró vá vá lik min den?! A ki csit tá vo lab bi, egy ko ri NDK meg szű nik lé tez ni;
a „kör nye ze te” ál tal gya nak vás sal fi gyelt Né met or szág új ra egye sül, gaz da sá -
gi lag mos tan ság egy re erő sö dik; az egy ko ri Cseh szlo vá kia vi szony lag bé ké -
sen (igaz, a szlo vák na ci o na lis ta tö rek vé sek erő sö dé sé vel) két önál ló ál lam ra
bom lik; az erős dik ta tú rá ban élő Ro má ni á ban a fegy ve re sek, nép fel ke lők tel -
je sen át ala kít ják az or szá got; a ré gi ós vi szony lat ban erős nek és sta bil nak szá -
mí tó egy ko ri Ju go szlá via – sú lyos har cok kal já ró et ni kai tisz to ga tá sok, nép -
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ir tá sok, tö meg sír ok „árán” – több ál lam ra esik szét, több sé gük még ne gyed -
szá zad táv la tá ban sem „tér ma gá hoz”. A ki csit tá vo lab bi egy ko ri szov jet bi -
ro da lom da rab ja i ra sza kad. Ma a köz pon ti mag, Orosz or szág egy re erő sö dik,
már-már bi ro dal mi tö rek vé sek kel. A töb bi szatelitállam önál ló sul, a ma ga vá -
lasz tot ta pá lyán több, de in kább ke ve sebb si ker rel épí ti jö vő jét.
A szom szé dos Uk raj na biz ton sá gi vá kuum ba ke rül: önál ló sá ga óta nem -
csak gaz da sá gi, de tár sa dal mi vál ság ban is van, nem csak az or szá got el érő
élel mi szer- és ener gia hi án nyal, ál la mi kor rup ci ó val, mély sze gény ség gel, örö -
költ, át nem ala kí tott tár sa dal mi-gaz da sá gi arány ta lan ság gal küsz kö dik, de –
a Krím fél szi get an nek tá lá sa, ener gia vál sá ga és az esz ka lá ló dó ke let-uk raj nai
ese mé nyek kap csán – a ha tal mas ke le ti szom széd já val, az is mét erő fi tog ta tó
Orosz or szág gal is. A tér ség ben vi szony lag sta bil nak Len gyel or szág, de in -
kább csak Auszt ria tű nik.
Nap ja ink Ma gyar or szá gán ke resz tül, il let ve kö ze lünk ben még min dig zaj -
lik a (gaz da sá gi) me ne kült ára dat, a XXI. szá zad ele ji nép ván dor lás. Az erős
országkormányzás el le né re tár sa dal mi sta bi li tá sunk, pénz ügyi, gaz da sá gi
biz ton sá gunk erő sen függ a pénz ügyi/be fek te tői tő ké től, gyak ran han goz tat -
juk az Eu ró pai Uni ó val kap cso la tos né zet kü lönb sé ge in ket. Az or szág gaz da -
sá gi ki szol gál ta tott sá ga nö vek szik, a tár sa dal mi, va gyo no so dá si kü lönb sé gek
erő söd nek. A rend szer vál to zás utá ni ne gyed szá zad sem hoz ta meg a jó lé ti
szín vo nal várt emel ke dé sét. Mind ezek szá mos koc ká za tot, ez ál tal vé del mi,
biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ki hí vást hor doz nak ma guk ban, ame lyek re ha -
zánk nak, de az érin tett or szá gok nak (va la ho gyan) re a gál ni uk kell. Meg ál la -
pít ha tó, hogy a há bo rú mű vé sze te im már di na mi kus sá vált. A po li ti kai-tár sa -
dal mi át ala ku lá sok nap ja ink ban is foly ta tód nak. Az újabb vi lág mé re tű
tár sa dal mi-gaz da sá gi vál sá gok, fe nye ge té sek már sok kal in ten zí veb bek,
komp li kál tab bak, sok kal ne he zeb ben is mer he tők fel, ez ál tal bo nyo lul tab ban
is ke zel he tők, en nek anya gi, szel le mi ter hei egy re „töb be ke rül nek”.
A globalizált vi lág ban Ma gyar or szág nak új bel biz ton sá gi és tak ti kai-stra -
té gi ai ki hí vá sok kal kell szá mol nia. A re gi o ná lis fegy ve res konf lik tu sok, az
ener gia vál ság, az or szág ha tár okon át nyú ló nem zet kö zi ter ro riz mus so rán, de
akár a ha zán kat is érin tő me ne kült ára dat, gaz da sá gi-po li ti kai mig rá ció ki -
kény sze rí ti or szá gunk ve ze té sé től a nem ze ti ér de kek alap ján szer ve ző dő ál la -
mi, ha tal mi ös sze fo gást. Ez ál tal nem csak az or szág kö rül zaj ló konf lik tu sos
ese mé nyek re, de akár az or szá gon be lül zaj ló nem ze ti, nem ze ti sé gi, ki sebb -
sé gi tö rek vé sek re, hu má nus ér té kek meg va ló sí tá sá ra is ak tí van re a gál ha tunk.
Az or szá gun kat érin tő vé del mi és biz ton sá gi ha tá sok (fe nye ge té sek, ve -
szé lyek [koc ká za tok] és ki hí vá sok) üte mé nek és ele me i nek (pél dá ul a mes -
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ter sé ges in tel li gen ci ák meg je le né se a nem zet biz ton ság te rü le tén) rend kí vül
gyors nö ve ke dé se, sza po ro dá sa a nem zet kö zi, re gi o ná lis együtt mű kö dés és
fej lő dés, to váb bá a nem ze ti biz ton ság erő sö dé se el le ni ha tást in du kál (fegy -
ve res konf lik tu sok, ener gia vál ság, ter ro riz mus, mig rá ció).
A vi lág mé re tű vé vá ló konf lik tu sok, bi zony ta lan sá gok mel lett – tit kos szol -
gá la ti szem szög ből néz ve – már kön nyen ész re le het ven ni az egy re szo ro sabb
„ös sze zá rást”, a hír szer ző, fel de rí tő és el há rí tó szer ve ze tek, de akár a re gi o -
ná lis (vi seg rá di né gyek stb.), va la mint több or szág kor mány za ti, nem kor -
mány za ti szer ve ze te i nek egy re erő sebb, jobb együtt mű kö dé sét. Mind er re a
ma gyar tit kos szol gá lat ok nak is lép ni ük, gyor san re a gál ni uk kell! Ha a kon -
flik tu sok, bi zony ta lan sá gok lé nye gét ide jé ben fel is me rik, ak kor a nem zet kö -
zi szer ve ze tek nek, min den ál lam nak, ben ne a nem ze ti tit kos szol gá lat ok nak is
igye kez ni ük kell fel ké szül ni a ha té kony ke ze lé sük re.
Ezek az ak ci ók a tit kos szol gá lat ok min den na pi hír szer zé si, fel de rí té si és
el há rí tá si mun ká ját rend kí vül meg ne he zí tik. Il luszt rá lá sá ra szem lé le tes pél da
a vir tu á lis va lu ta, a bitcoin ha zai meg je le né se és al kal ma zá sa, hi szen azt pél -
dá ul a ter ro ris ták az ak ci ó ik fi nan szí ro zá sá ra hasz nál hat nak, mi vel tel jes ano -
ni mi tást ad. A vir tu á lis va lu ta el ter je dé sét kor lá to zó in téz ke dé se ket már ki -
dol goz ták, be ve ze té sük azon ban – a mun ka ne héz sé gé ből adó dó an, mi vel
azo kat a fel ügye lő Ma gyar Nem ze ti Bank sem vizs gál ja – még kés le ke dik. A
bitcoin nem hi va ta los va lu ta ár fo lya mát, el ter je dé sét a ma gán bank ok be avat -
ko zá sa (tud ni il lik kon ku ren cia), il let ve a szá mí tó gé pes hackerek pénz csa po -
lá si tö rek vé sei nagy mér ték ben be fo lyá sol ják, „ala kít ják”.
Több ne ves po li ti kai vé le mény for má ló, így pél dá ul Hen ry Kissinger5 sze -
rint olyan kor szak vál tás ta núi va gyunk, amely ben nem ér vé nye sül nek a meg -
szo kott po li ti kai sab lo nok, meg ol dá sok. Ha nem si ke rül új vi lág ren det ki ala kí -
ta ni, ak kor „ha tal mas tér sé gek sül lyed het nek anar chi á ba és nyíl hat nak meg a
szél ső sé ge sek kü lön bö ző for mái előtt, ame lyek más ré gi ók ra is át ter jed het nek.
[…] Lí bia pol gár há bo rú ba sül lyedt, fun da men ta lis ta had se re gek sa ját ma guk
ál tal ki ki ál tott ka li fá tust épí te nek Szí ri á ban és Irak ban, a fi a tal af gán de mok -
rá cia pe dig a mű kö dés kép te len ség kü szö bé re ju tott. Mind ezek hez a ba jok hoz
tár sul az Orosz or szág gal ki újult fe szült ség, va la mint a Kí ná val va ló vi szony,
ami az együtt mű kö dé si ígé re tek és nyil vá nos vá das ko dá sok kö zött hány ko ló dik.
Az a be ren dez ke dé si elv, ami mo dern ko runk alap ját je len tet te, má ra vál ság ba
ju tott.” Mind ezen tör té né se ket nap ja ink ban a ko re ai vál ság iga zol ja vis sza.
  5 Henry Kissinger: World Order: Reflections on the Character of Nations and the Course of History.
Penguin Books, New York, 2014
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A je len tő sebb tit kos szol gá lat ok (az orosz Szö vet sé gi Biz ton sá gi Szol gá lat
[FSZB] és a Kül ső Hír szer ző Szol gá lat [SZVR], a CIA, a Moszad stb.) sze -
re pe a vé de lem- és biz ton ság po li ti ká ban sok szor na gyobb, mint egy olyan
klas szi kus nem ze ti hír szer ző szol gá la té, amely nek el ső sor ban az a fel ada ta,
hogy tit kos ada to kat, in for má ci ó kat szol gál tas son a gaz da sá gi-po li ti kai stra -
té gi ai és tak ti kai elő re jel zé sek hez, dön té sek hez. A töb bi (nem je len tős) tit kos -
szol gá lat „el len ség” vagy „fő el len ség” el le ni harc ként fog ja fel sze re pét, el -
ső sor ban a ve ze tő nagy ha tal mak (Egye sült Ál la mok, Kí na, Orosz or szág), a
NA TO és az Eu ró pai Unió el len, ame lyek a vi lág po li ti kát ala kít ják, vég ered -
mény ben az egész vi lág el le ni harc ban.
A tit kos szol gá lat tel je sít mé nyei a nyers in for má ci ók szer zé sé ben lát vá -
nyo sak, an nál is in kább, mert a nyílt tár sa dal mak ban ez a „já ték” nem is oly
ne héz. Alig ha van a vi lá gon olyan te rü let – be le ért ve a je len tő sebb szol gá la -
to kat is –, aho va ne épül né nek be el len ér de kelt hír szer zők, ké mek. Ezen kí -
vül még azt is fi gye lem be kell ven ni, hogy a kém ke dés em be ri-tech ni kai erő -
for rá sai, il let ve mód sze rei egy re tö ké le te sebb le he tő sé ge ket kí nál nak
gya kor la ti lag bár mely tet sző le ges tit kos adat és in for má ció meg szer zé sé hez.
En nek ér tel me sok szor csak évek múl va de rül ki. A szol gá la tok sok szor tesz -
nek kí sér le tet ar ra, hogy a po li ti kai fo lya ma to kat sa já tos anya gi-po li ti kai ér -
de ke ik nek meg fe le lő en ma ni pu lál ják. De a „for dí tott ja” is meg tör tén het: a
po li ti ka mind gyak rab ban igyek szik a tit kos szol gá la to kat a ma ga ér de ke i nek
meg fe le lő en ki hasz nál ni (adat-, in for má ció szer zés, -gyűjtés, be fo lyá so lás,
ma ni pu lá lás).
A ve ze tő tit kos szol gá lat ok az úgy ne ve zett „ak tív in téz ke dé se ik” ré vén –
ame lyek a tit kos be fo lyá so lás tól a po li ti kai ter ro rig ter jed het nek – még azt is
meg kí sé rel he tik, hogy kül föld ön a po li ti kai és tár sa dal mi fo lya ma to kat irá -
nyít sák, be fo lyá sol ják sa já tos kül po li ti kai, dip lo má ci ai, tit kos szol gá la ti tech -
ni kák al kal ma zá sá val. En nek le het sé ges esz kö zei, mód sze rei pél dá ul a mé dia
ma ni pu lá lá sa, a kor mány ta gok, a ve ze tő tiszt ség vi se lők, a par la men ti kép vi -
se lők be há ló zá sa, vagy akár azok be fo lyá so lá sa ügy nö kök út ján, tá vo zás ra
kény sze rí té se, a hát tér ből til ta ko zó, szim pa ti zá ló moz gal mak, tö meg tün te té -
sek szer ve zé se, or szá gok kö zöt ti konf lik tu sok ger jesz té se, ke ze lé se. Je les
kép vi se lő je a hi deg há bo rú be fe je zé se után for má ló dott, tö ké le te se dett (az
Egye sült Ál la mok ka to nai-ipa ri komplexumán6 be lül): a hír szer ző kö zös ség,
 6 A ka to nai-ipa ri komp le xum fo gal mát so ká ig mar xi ka te gó ri a ként ke zel ték, ma nap ság azon ban töb ben
el is me rik, il let ve el is mer ték lé te zé sét, sőt ak tív po li ti kai és gaz da sá gi irá nyí tó sze re pét. Fo gal mát a
komp le xum mal be ha tó an fog lal ko zó szer ző ko ráb ban a kö vet ke zők sze rint ha tá roz ta meg. A ka to nai-
ipa ri komp le xum: le gá lis és il le gá lis ös sze fo nó dás a ha di kon szer nek és a ne kik hi te le ző ban kok, a ka- 
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amely az óta is na pi szin ten ak tív sze re pet ját szik a vi lág konf lik tu sa i ban
(fegy ve res ös sze csa pás ki rob ban tá sa, he lyi há bo rúk, ál la mi ve ze tők el moz dí -
tá sa, lik vi dá lás stb.).
Úgy lát szik, a má so dik vi lág há bo rú be fe je zé se óta e te kin tet ben alig vál -
to zott a vi lág: a nap ja ink ban zaj ló orosz–uk rán, ko re ai bel ső konf lik tus ban az
or szá got kö rül ve vő és to váb bi „be rán ga tott” ál la mok – az ame ri kai és a nyu -
gat-eu ró pai ka to nai-ipa ri komp le xum mal együtt – ak tív sze re pet ját sza nak
úgy, hogy az orosz, az ame ri kai és a meg ha tá ro zó nyu gat-eu ró pai ál la mok ér -
de ke i nek is meg fe lel je nek. Az egy re több és több részt ve vő or szág tud tán kí -
vül vált és vá lik a nem zet kö zi tit kos szol gá la ti játsz ma pas szív, il let ve ak tív
ala nyá vá.
Fel vet he tő a kér dés: a tit kos szol gá lat ok ré vén a nem ze ti kül-, biz ton ság-
és ka to na po li ti ka jobb, kva li fi kál tabb, ha té ko nyabb-e, mint a mun ká juk nél -
kül? Pél dá ul az egy ko ri szov jet bi ro da lom hir te len és lát vá nyos ös sze om lá sa
azt mu tat ja, hogy hos szú tá von még a leg ha tal ma sabb tit kos szol gá lat sem he -
lyet te sít he ti a jó po li ti kát és kü lö nö sen nem egy le gi tim és ha té kony po li ti kai
rend szert. Ez a faj ta je len ség – Orosz or szág vo nat ko zá sá ban – nap ja ink ban
új ra meg je lent. Vla gyi mir Putyin orosz el nök bi ro dal mi tö rek vé sei tar tó san
ve szé lyez te tik nem csak az Eu ró pai Unió, ha nem a szom szé dos tér sé gek or -
szá ga it is. Mind ezek alap ja a ré gi hi deg há bo rú hoz ha son lí tó orosz fegy ver ke -
zés nö ve ke dé se. Úgy lát szik, hogy a leg ha té ko nyabb tit kos szol gá lat ok sem
ké pe sek tar tó san kom pen zál ni az alap ve tő rend szer hi bá kat és a ku darc ra ítélt
to na ság ha dá sza ti, har cá sza ti és tit kos szol gá la ti ügye ket in té ző szer vei és az ál la mi-po li ti kai ha tal mi
ap pa rá tus sze mé lyei és in téz mé nyei kö zött. Hát tér ben a tő két kép vi se lő ka to nai és po li ti kai erők kel, a
ha tal mas, min dent át fo gó pro pa gan da-, rek lám gé pe zet tel. Mind ez ma gas tár sa dal mi, kul tu rá lis fej lett -
sé gi fo kon ál ló, ko moly gaz da sá gi, tu do má nyos-mű sza ki és ha di po ten ci ál lal ren del ke ző or szág ban je -
le nik meg, amely nek tár sa dal mi rend sze rén be lül je len tős a köz pon ti irá nyí tó és vég re haj tó ha tal mi
struk tú ra. Ahol ki ala kul, ott a ka to nai-ipa ri, vagy katonai-gazdasági-politikai komp le xum nak ön ma -
gát fenn tar tó és meg erő sí tő ter mé sze te van. Ez az erő tel jes gaz da sá gi és szel le mi, for rás ban gaz dag és
ki ter jedt ko a lí ció egyet len kö zös cél ra te rem tő dött: a ka to nai szek tor to váb bi bő ví té sé re, füg get le nül
a tény le ges ka to nai szük ség le tek től. (Lénárt Fe renc: Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok és az egy ko ri
Szov jet unió ka to nai-ipa ri komp le xu má nak kom pa ra tív vizs gá la ta. Kan di dá tu si ér te ke zés. MTA, Bu -
da pest, 1995.) Nap ja ink ban a fo gal mat a szer ző kis sé át ala kí tot ta. A ka to nai-ipa ri komp le xum nem
csu pán a nagy szá mú magánbiznisz kép vi se lő i nek cso por to su lá sa, ha nem a mo dern, fej lett ál lam éle -
té nek igen fon tos szek to ra: az ál la mi és a ma gán vál lal ko zás, a ka to nai, az ál la mi és a ma gán-tit kos -
szol gá la ti, to váb bá az ál la mi ve ze tő ré teg olyan szö vet sé ge, amely a tár sa dal mi és gaz da sá gi fej lő dés
adott sza ka szá ra jel lem ző konk rét fel té te lek kö zött jön lét re. E szö vet ség to vább erő sö dik a ka to nai, a
tit kos szol gá la ti fel ső irá nyí tás és az óri á si, egy re in kább egye sü lő ha di ipa ri kor po rá ci ók kö zött. Mai
lé te ha té ko nyab bá, ered mé nye seb bé te szi a tit kos szol gá la ti mun kát. Fej lett ka to nai-ipa ri komp le xum
nél kül most nem lé tez ne a szél ső sé ges sé vá ló észak-ko re ai konf lik tus a mind több szu per ext ra pro fit
re mé nyé ben, il let ve a fo lya mat re gi o ná lis és glo bá lis szint re tör té nő eme lé se. En nek ál ta lá nos oka az
új ra ak tív vá és tar tós sá vá ló fegy ver ke zé si haj sza, a he lyi, re gi o ná lis, glo bá lis há bo rúk szí tá sa.
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po li ti kát. Orosz or szág je len le gi tit kos szol gá la ti tör té né sei is eb be az irány ba
mu tat nak (pél dá ul sza ka dá rok tá mo ga tá sa, tit kos szol gá la ti játsz ma elő ké szí -
té se a bal ti ál la mok irá nyá ban, csecsenek be fo lyá so lá sa gyil kos sá gi ürüg gyel,
po li ti kai gyil kos sá gok vi zi o ná lá sa, kö zel -ke le ti „be avat ko zás”, di ver zi ók in -
dí tá sa, a Szics-gárda új já é lesz té se, vagy akár az egész Eu ró pát be fo lyá so ló
ener gia- és pénz ügyi krí zis ki rob ban tá sa, az ame ri kai el nök vá lasz tás [szá mí -
tó gé pes] ma ni pu lá lá sa stb.).
Úgy tű nik, hogy mind az orosz, mind az ame ri kai, kí nai, vagy akár mind a
nyu gat-eu ró pai ka to nai-ipa ri komp le xu mok (ben nük a hír szer ző kö zös sé gek)
„csúcs ra já ra tá sa” zaj lik. En nek min den na pi meg je le né sei – tit kolt, lep le zett,
nem a mé dia nyil vá nos sá ga előtt zaj ló for má ja – az in ten zív fegy ver ke res ke -
de lem ben, az egy re fej let tebb ha di tech ni kai ter mé kek ki fej lesz té sé ben, ke res -
ke del mé ben, sa já tos fi nan szí ro zá si, tá mo ga tá si rend sze ré ben, az ak tív, tö me -
ges (to tá lis) fel tur bó zott hír szer zé si, fel de rí té si és el há rí tá si mun ká ban
nyil vá nul meg. Ezek a komp le xu mok (köz tük a hír szer ző kö zös sé gek) csap -
nak ös sze a vi lág po li ti ka szín pa dán, en nek im már Ma gyar or szág is a ré sze sé -
vé vált. Szük sé ges meg em lí te ni a már meg je le nő és egy re je len tő seb bé vá ló
(bár alig hal la ni ró la) kí nai ka to nai-ipa ri komp le xum sze re pét.
Leg utóbb az eu ró pai me ne kült kér dés kap csán ve tő dött fel el ső ként, hogy
– ha son ló an a hír szer ző kö zös ség mű kö dé sé hez – Eu ró pá ban úgy ne ve zett
biz ton sá gi kö zös sé get kell(ene) lét re hoz ni, amely szem lé let mód ja, esz köz -
rend sze re ál tal egy sé ge sen ke zel né a ma nap ság je len lé vő bel- és külbizton-
sági, ka to na po li ti kai, mig rá ci ós és ter ror kér dés kört.
A komp le xum egy elő re las san, de fo lya ma to san tör elő re, sze re pe – kü lö -
nö sen a fegy ver ke zés, ha di tech ni kai fej lesz té sek ex port ja ré vén – egy re in -
kább szá mot te vő, ami előbb-utóbb a leg na gyob bak po zí ci ó ját ve szé lyez te ti.
Je len lé te, ha tá sa mind in kább érez he tő a vi lág konf lik tu sa i ban.
A részt ve vő töb bi (érin tett, „be rán ga tott”) or szág a vi lág (bár mely) ré szé -
ben ki úju ló konf lik tus ba be vo ná sa ál tal – egy faj ta fel fo gás ban – akár a ka to -
nai-ipa ri komp le xu mok (ben nük a sa ját hír szer ző, biz ton sá gi kö zös sé gek),
tit kos szol gá la ti játsz mák esz kö zé vé vá lik. Így ha zánk, mint a NA TO és az
Eu ró pai Unió ak tív tag ja egy részt – a bé ke fenn tar tás, a NA TO-ha di tech ni ka
vá sár lá sa és al kal ma zá sa ál tal – az ame ri kai/eu ró pai kö zös ség ér de kei, más -
részt – az ener gia-ki szol gál ta tott sá ga, a pak si atom erő mű bő ví té se, az orosz–
uk rán konf lik tus kö zel sé ge mi att – az orosz ér de kek tu da tos ki szol gá ló já vá
vá lik.
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Az adat szer ző, in for má ció gyűj tő és be fo lyá so ló 
(kap cso lat épí tő) tit kos szol gá la ti tevékenység7
lét jo go sult sá ga
A tit kos szol gá la ti mun ka lét jo go sult sá gát a mű ve le ti mun kavég zés ke re té ben
mély re ha tón cél sze rű vizs gál ni. A mű ve le ti mun ka ös sze tett, alap ve tő en hu -
mán erők kel vég re haj tott hír szer zé si, fel de rí té si és el há rí tá si szak mai te vé -
keny ség, amely tit kos szol gá la ti kül ső és bel ső mű ve le ti esz kö zök kel, kap cso -
la ti kör rel, há ló zat tal és mód sze rek kel (el já rá sok kal, en ge dé lye zé sek kel)
kom bi nált tit kos, ál lan dó, alap- és rend kí vü li fel ada tok vég re haj tá sát és el lá tá -
sát szol gál ja a klas szi kus hír szer zé si, fel de rí té si, el há rí tá si, il let ve bűn meg elő -
zé si és bűn ül dö zé si te rü le te ken. A min den ko ri kor mány a dön té se i vel nagy -
mér ték ben be fo lyá sol ja a tör vé nye sen al kal maz ha tó tit kos mű ve le ti ele me ket.
In do kolt eset ben a szol gá la tok feladatellátási rend sze ré ben, an nak struk -
tú rá já ban, erő for rá sa i ban, mű kö dé si sza bá lya i ban, va la mint az irá nyí tá sá ban
és a tör vé nyes fel ügye let ében vál toz ta tá so kat, va la mint a tör vény ho zás nál
jog sza bály-mó do sí tá so kat kez de mé nyez nek. Ez ál tal tud ki tel je sed ni a nem -
ze ti tit kos szol gá la ti po li ti ka, a tit kos szol gá la ti mun ka.
Ma ga a mű ve let a tit kos szol gá lat va la mely tör vé nyes alap fel ada tá ból ere -
dő, konk rét cél ra irá nyu ló, alap ve tő en tit kos, rész ben nyílt mű ve le ti erők kel
és esz kö zök kel vég re haj tott ak ci ók ból és in téz ke dé sek ből ál ló szük ség sze rű,
ér tel mes te vé keny ség, mun ka, az em be ri és gé pi (mes ter sé ges) in tel li gen cia
al kal ma zá sa.
A tit kos szol gá la ti mun ka szük sé ges sé ge (lét jo go sult sá ga)
Bi zo nyos „kor lá tok kö zé szo rí tott” (tud ni il lik a le gá lis, már fel de rí tett, il le gá lis
part ner szol gá la tok) kül föl di tit kos szol gá lat ok rég óta mű köd nek ha zánk ban.
Az utób bi idő ben vi szont – ta lán épp a mi szol gá la ta ink ered mény te len sé -
ge (pél dá ul ki szo rí tás, aka dá lyo zás te kin te té ben), a rész be ni fel de rí tett sé ge,
il let ve a „kényszer-irányítottsága”8 mi att (tud ni il lik még nem ér dek a le buk -
ta tás) – e kül föl di el len ér de kelt tit kos szol gá lat ok fo koz ták te vé keny sé gü ket
ha zánk ban. Bu da pest megint Ke let-Eu ró pa, sőt egész Eu ró pa kém pa ra di cso -
má vá vál(ha)t.
   7 Míg az adat szer ző te vé keny ség bün te tő el já rá si ka te gó ri a ként jut sze rep hez, ad dig az in for má ció gyűj -
tés, be fo lyá so lás nem zet biz ton sá gi ka te gó ria.
   8 „Kényszerirányítottságon” a szer ző az adott szol gá lat nak a min den ko ri kor mány zat tól és tit kos szol -
gá la ti po li ti ká tól va ló (irá nyí tott sá gi, pénz ügyi stb.) füg gést ért.
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A ma gyar tit kos szol gá lat ok mun ká já nak létjogosultsága9 épp az el len ér de -
kelt10, itt „mű kö dő” kül föl di tit kos szol gá lat ok mun ká já nak meg aka dá lyo zá sá -
ban, ada ta i nak és in for má ci ó i nak meg csa po lá sá ban, te vé keny sé gük csak nem
tel jes kont roll já ban fe jez he tő ki, e te kin tet ben van lét jo go sult sá ga a ha zai tit -
kos szol gá la ti mű kö dés nek.
A „kor lá tok kö zé szo rí tott” kül föl di, el len ér de kelt tit kos szol gá lat ok te vé -
keny sé ge mi nő sí ti a ha zai (ál la mi) tit kos szol gá la ti mun ka ér tel mét, hasz nát és
ér té két. Az el len ér de kelt szol gá la tok ma gyar or szá gi mű kö dé se meg te rem ti az
ál la mi tit kos szol gá lat ok mun ká já nak azon el várt (nem ze ti szem pont ból he -
lyes) ará nyát, amely meg fe lel het nem ze ti ér de ke ink nek és ér té ke ink nek.
Mind ez per sze ma gá ban hor doz za azt a le he tő sé get, es he tő sé get is, hogy a
kül föl di tit kos szol gá lat ok erő sö dé se egy ben a ha zai tit kos szol gá lat ok te vé -
keny sé ge gyen gü lé sé nek tu laj do nít ha tó, il let ve for dít va. A nem ze ti szem pont -
ból he lyes tit kos szol gá la ti (ak ti vi tás) ará nyok idő sza kos ki len gé se, majd vég -
le ges ki ala ku lá sa ad ja a ha zai tit kos szol gá la ti te vé keny ség lét jo go sult sá gát
vagy nél kü löz he tő sé gét, ami azon ban hos szú tá von még is ér tel met ad a tit kos -
szol gá la ti te vé keny ség nek. E nél kül ma sem lé tez het mo dern ál la mi mű kö dés.
Az ál la mi tit kos szol gá la ti te vé keny ség a ter ror el há rí tás te kin te té ben na -
gyobb részt igen ered mé nyes, hu mán erők kel vég re haj tott ügy nö ki mun kát al -
kal maz, ez ad kü lö nös szük sé ges sé get a tit kos szol gá la ti jel le gük fenn tar tá sá -
nak, és más tit kos szol gá la ti mű ve le tek te rü le te in is kö ve ten dő pél da le het.
Az ál la mi tit kos szol gá la ti te vé keny ség ér tel mét, hasz nos sá gát, ered mé -
nyes sé gét ad hat ja az, ha
– a ha zai tit kos szol gá lat ok te vé keny sé gük nek meg fe le lő he lyen és idő ben a
kül föl di tit kos szol gá la to kat csak nem tel jes kont roll juk alatt tud ják tar ta ni;
– azok re le váns (tár sa dal mi, gaz da sá gi) hasz not, ér té ket (in for má ci ó kat, ada -
to kat) ad(hat)nak az or szág szá má ra;
– amíg te vé keny sé gük ér té ke lé se „iga zol ja” a ha zai tit kos szol gá lat ok mun ká -
já nak ér tel mét, le gi ti má ci ó ját,
ez egy faj ta lét jo go sult sá got, ér té ket ad a ha zai tit kos szol gá la ti mun ká nak.
   9 A szer ző a tit kos szol gá la ti mun ka ér té kel he tő, men nyi sé gi leg és mi nő sé gi leg de tek tál ha tó „lét jo go -
sult sá gán” a köz igaz ga tá si te vé keny sé get el lá tó le gá lis és il le gá lis tit kos szol gá lat ok mun ká ját ér ti,
mely te vé keny sé ge ket tör vé nyek ben, jog sza bály ok ban, bel ső jo gi nor mák ban meg ha tá ro zot tak sze rint
vég zik (a tár sa da lom ban időn ként/fo lya ma to san meg je le nő biz ton sá gi ha tá sok, koc ká za tok, ki hí vá sok
ke ze lé se cél já ból).
 10 Itt szük sé ges meg je gyez ni, hogy egyes mérv adó szak mai vé le mé nyek és a szak iro da lom sze rint ha -
zánk ban nem csak part ner, ha nem egy ben el len ér de kelt, el len fél, sőt el len sé ges tit kos szol gá lat ok is in -
ten zí ven te vé keny ked nek, il le gá li san.
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A tit kos szol gá la ti mun ka szük ség te len sé ge, 
a meg kér dő je lez he tő lét jo go sult ság
A ha zai tit kos szol gá la ti mun ká ra és a szol gá la tok ra vo nat ko zó jog sza bály ok -
ban és gya kor lat ban nincs egy ér tel mű en meg ha tá roz va, hogy tit kos szol gá la -
ta ink te vé keny sé gü ket kül föld ön vagy bel föld ön, pol gá ri vagy ka to nai te rü -
le ten és irány ban, ha zai vagy kül föl di ál lam pol gár, szer ve zet el len fel lép ve
lás sák el (jog sza bály ok ér tel me zé se, hely te len al kal ma zá sa, „ki vé te les” ki té -
tel de fi ni á lá sa, al kal ma zá sa).
Így akár az is elő for dul hat, hogy
– a kül ső hír szer zés or szág ha tá ra in kon be lül;
– a bel ső fel de rí tés és el há rí tás or szág ha tá ron túl11;
– a ka to nai fel de rí tés és el há rí tás pol gá ri te rü le ten;
– a pol gá ri fel de rí tés és el há rí tás ka to nai te rü le ten
A ha zai tit kos szol gá lat ok nak szük ség sze rű en együtt kell mű köd ni ük a szö -
vet sé ges part ner szol gá la tok kal a nem ze ti és a nem zet kö zi fel ada tok vég re haj -
tá sá ban. Ez nem csak szö vet sé ge si kö te les ség, ha nem össznemzeti ér dek is,
így a tit kos szol gá la ti mun ka nem csak ha zai, ha nem szö vet sé ge si szin ten is
ér tel met kép vi sel.
 11 A bel ső fel de rí tés és el há rí tás or szág ha tá ron túl tör té nő fel adat vég zé sét – 2016. jú li us 17-től – az Nbt.
2. §-a ha tá roz za meg.
1. szá mú táb lá zat
A tit kos szol gá la ti mun ka szük sé ges sé ge 
(ál ta lá no san a jo gi nor mák tar tal maz zák)
általános titkosszolgálati kontrollprevenció belföldön és külföldön
ellenérdekelt titkosszolgálatok akadályoztatása
a túlnyomórészt humánerős terrorelhárítás nemzeti és nemzetközi
terepen
taktikai és stratégiai együttműködés a szövetséges partnerszol-
gálatokkal 
titkosszolgálat szempontjából fontos metaadatok és információk
gyűjtése, illetve azok zárt rendszerű szolgálati és üzleti célú
hasznosítása, értékesítése (különösen a katonai vonalon szerzett
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vég zi szak mai mun ká ját, e te kin tet ben akár sok szor értelmetlennek12 is te kint -
he tő a tit kos szol gá la ti (rend szer) te vé keny ség. Tör vé nyi szin ten az il le té kes -
sé gi és ha tás kö ri pár hu za mos sá gok saj nos a ma gyar jog gya kor lat ban is je len
van nak.
El ső sor ban bé ke idő szak ban, az ál la mi tit kos szol gá lat ok ese té ben igaz az,
hogy a hír szer zés hez, fel de rí tés hez és el há rí tás hoz al kal ma zott nyílt, tech ni -
kai és ügy nö ki adat szer zé si és in for má ció gyűj té si ará nyok – a szak ma meg -
íté lé se sze rint – a 60–20–20 szá za lé kot te szik ki. Mind ezen ará nyok a ma -
gán-tit kos szol gá lat ok nál – vél he tő en a „kor lát lan” anya gi és kva li fi kál tabb
hu mán erő for rá sa ik bir to ká ban, a mö göt tes ál la mot, ma gán ér de ket érő presz -
tízs vesz te ség el ke rü lé se ér de ké ben (amely akár dip lo má ci ai bot rány ba vagy
sú lyo sabb re tor zi ó ba csap hat át) – szakmai becs lé sek sze rint im már el ér he ti
a 20–30–50 szá za lé kot is. En nek fel ső/al só ha tá rok kö zöt ti vál to zá sa nap ja -
ink ban tit kos szol gá lat tól füg gő en nagy ki len gést mu tat.
Te hát az ál la mi tit kos szol gá lat ok mun ká juk so rán ma már na gyobb részt
nyílt, bár ki ál tal el ér he tő for rá sok ra (mé dia, internet, ha zai és kül föl di könyv -
tá rak, adat tá rak, adat bá zis ok, ku ta tó in té ze tek stb.) tá masz kod nak, ezért ér tel -
met len a mun ká juk ki zá ró la gos tit kos szol gá la ti jel le gé nek fenn tar tá sa. En nek
alap ve tő oka le het a spe ci á lis mun ka vég zés túl zott, szük ség te len, nagy rej -
tett sé ge, in do ko lat lan tit kos sá ga. Az in for má ci ók mint egy het ven-nyolc van
szá za lé ka nyílt (pél dá ul OSINT), de a szak ma i lag iga zán ér té kel he tő (lé nye -
gi) in for má ci ók (öt-tíz szá za lék) az ügy nö ki te vé keny ség ből szár maz nak,
eze ket szük sé ges mi nő sí te ni.
A ha zai tit kos szol gá la to kat az jel lem zi, hogy te vé keny sé gü ket alig lep lez -
ve, mun ká ju kat tör vé nyi leg nyíl tan, több sé gé ben „nem fe dett”, ha nem nyílt
ob jek tum ban, jár mű vek kel, interneten stb. vég zik (mun ka kö rül mé nyek, ti -
tok sér tés, biz ton sá gi-kons pi rá ci ós ve szély).
Mind ezek te kin te té ben nem szük ség sze rű a tit kos szol gá la ti jel leg fenn tar -
tá sa, ezért nél kü löz he tő (cél irá nyo san to vább fej leszt he tő, vál toz tat ha tó) a
mun ka tit kos jel le gé nek a to váb bi fenn tar tá sa.
A ha zai tit kos szol gá lat ok nál na gyobb arány ban for dul elő, hogy szak mai
mun ká juk so rán – na gyobb fo kú specializáció, kü lön le ges, rit ka szak tu dás
mi att – a szak em be re i ket sok szor „üres já rat ban”, vagy nem a szak tu dá suk nak
 12 A szer ző a nem zet biz ton sá gi mun ka „szük ség te len sé gén” a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok olyan spe -
ci á lis meg íté lé sét ér ti, amely a nem zet gaz da ság szá má ra in do ko lat la nul nagy (élő erő, anya gi, tech ni -
kai) ter het je lent, mely te vé keny sé gek nem rá for dí tás ará nyos (= pa zar ló) nem zet biz ton sá gi ada to kat,
in for má ci ó kat ered mé nyez nek, a kor mány za ti dön tés-elő ké szí tést, tá mo ga tást nem se gí tik (eset leg
aka dá lyoz zák), ez ál tal a mun ka ér tel met len né, pa zar ló vá vá lik.
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meg fe le lő en fog lal koz tat ják, vagy nem szak mai tit kos szol gá la ti te vé keny sé -
get vé gez tet nek ve lük (kvá zi ér tel met len a fog lal koz ta tá suk). Ez nem pél da
nél kü li, hi szen már a rend szer vál to zás előtt hos szú időn ke resz tül a kém el há -
rí tás ban is tu cat já val al kal maz tak pá lya kez dő prog ram ter ve ző ma te ma ti ku so -
kat, akik zö mé ben nem ma te ma ti kai mun kát vé gez tek. Így te vé keny sé gük nek
tit kos szol gá la ti szük sé ges sé ge, hasz na nem volt, ezért is fe les le ges az in ten-
zív tit kos szol gá la ti mun ká juk fenn tar tá sa.
A rend szer vál to zás előtt a ha zai ál lam biz ton sá gi szer vek és a bűn ügyi
ope ra tív fel de rí tő szer vek egy más mel lett mű köd tek, szo ro san együtt mű köd -
tek. E mö gött vi lá gos, át te kint he tő tit kos szol gá la ti po li ti kai dön tés hú zó dott.
A je len le gi ál la mi tit kos szol gá la ti mun ka – alap ve tő en a pol gá ri, ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál – sok szor úgy tű nik, nem több mint sa já tos
rend vé del mi, rend őri te vé keny ség, mi vel ma sem lé tez nek a nem zet biz ton sá -
gi stra té gi á ra épü lő, a pri o ri tá so kat fi gye lem be ve vő és a gya kor la ti nem zet -
biz ton sá gi mun kát komp le xen ve zér lő tit kos szol gá la ti (ága za ti) stra té gi ák (ál -
la mi mű köd te té si hi á nyos ság), il let ve stra té gi á kat ve zér lő, ki ala kí tó
tit kos szol gá la ti po li ti ka. Épp ezen in do kok mi att a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la tok (mel lé ren delt ként) akár in teg rál ha tók is a rend őri, ren dé sze ti,
rend vé del mi struk tú rák ba, és ezért is meg kér dő je lez he tő (fe les le ges) a tit kos -
szol gá la ti mű kö dé sük.
Egyes nem zet gaz da sá gi, köz szol gá la ti és pri vát te rü le te ken, to váb bá ké -
nyes nem zet kö zi mű ve le ti te vé keny sé gek so rán az ál la mi tit kos szol gá lat ok fe -
dé sük – el ső sor ban gaz da sá gi okok ra vis sza ve zet he tő – elég te len sé ge mi att
és/vagy dip lo má ci ai bot rá nyok el ke rü lé se ér de ké ben nem vé gez het nek tel jes
ér té kű szak mai mun kát, pe dig er re a ha tá lyos jog sza bály ok le he tő sé get ad nak.
E te rü le te ken – épp ezen in do kok mi att – meg je len tek és si ke re sen mű köd nek
az ár nyék- (ma gán-) tit kos szol gá lat ok, sőt igény be vé tel ük gya ko ri sá ga egy re
je len tő sebb, ki szo rít va ez zel az ál la mi tit kos szol gá la to kat. Mi vel a feladatot
az állami titkosszolgálat (ér dem ben) nem tudja ellátni és/vagy nincs rá igény,
ez is az ál la mi tit kos szol gá la ti te vé keny ség szük ség te len sé gét iga zol ja.
Az ál la mi tit kos szol gá la ti te vé keny ség szük ség te len sé ge nyil vá nul meg a
te kin tet ben, hogy a ma gán-tit kos szol gá la ti mun ká nak te kin tett ma gán nyo mo -
zás, őr ző-vé dő fel ada tok, va gyon őrök, va gyon vé del mi cé gek stb. vo nat ko zá -
sá ban meg je le nő ár nyék- (ma gán-) tit kos szol gá lat ok rész ben te ret kap tak a
gaz da sá gi élet ben, köz szol gá lat ban, to váb bá a mind ezt jo gi lag le he tő vé te vő
ál la mi jog sza bály ok meg al ko tá sá ra ez idá ig nem ke rült sor (pél dá ul nincs
meg ha tá roz va, hogy mi szá mít ma gán-tit kos szol gá la ti te vé keny ség nek, azok
mit vé gez het nek, mi til tott szá muk ra stb.). 
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Az Eu ró pai Uni ó ban nincs egy sé ges tit kos szol gá la ti együtt mű kö dés, ez
nyílt te re pet kí nál hat a ma gán-tit kos szol gá lat ok igény be vé tel ének és al kal -
ma zá sá nak.
Mind ezen túl a ha zai pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nál a tit kos -
szol gá la ti mun ka szak mai (és nem kor mány za ti) minőségbiztosítása13, a nem -
zet kö zi stan dar dok nak va ló meg fe le lő sé ge és az egy sé ges nem ze ti és nem zet -
kö zi fo gal mi ter mi no ló gia hasz ná la ta je len leg – szak ma i sá gát te kint ve –
egy ál ta lán nem ki elé gí tő, hi á nyos (pél dá ul a kiberbiztonság te rü le tén egy sé -
ges rend szer lét re ho zá sá nak igé nye). Ezért a tit kos szol gá la ti mun ka ér té két,
ered mé nyes sé gét és ha té kony sá gát – az ös sze ha son lí tá si le he tő sé gek hi á nyá -
ban, az ob jek tív szak mai té nye ző kön túl – egy ál ta lán nem le het le mér ni (kvá -
zi fe les le ges a fel adat vég zés), ezért is te kint he tő fe les le ges nek a tit kos szol gá -
la ti te vé keny ség fenn tar tá sa.
Az el múlt idő szak ban egyes ma gyar tit kos szol gá lat ok jog sza bály ban dek -
la rált alap te vé keny sé gük el lá tá sá hoz – el ső sor ban költ ség ve té si okok ra visz -
sza ve zet he tő en – több eset ben „el ha nya gol ták, la zá ra vet ték” a hír- és adat -
igé nye ik tel je sí té sét, ame lyet a vo nat ko zó tör vé nyek, to váb bá a kor mány és
szer vei üte me zet ten, il let ve ese ti leg ha tá roz tak meg ré szük re, ezért is szük -
ség te len sok eset ben a tit kos szol gá la ti te vé keny sé gük meg ha tá ro zá sa.
A rend szer vál to zás után egyes tit kos szol gá lat ok fel adat vég zé se – ob jek tív
szak mai mér he tő ség, to váb bá ki dol go zott és al kal ma zott pénz ügyi el szá mo -
lás, mu ta tók hi á nyá ban, szub jek tív ér té ke lé sük foly tán – sok szor csu pán for -
má lis (ár fo lyam meg vé dé se, pénz ügyi biz ton ság meg te rem té se, ipar biz ton -
ság, offshore te vé keny ség fel de rí té se stb.). Emi att a tit kos szol gá la ti
te vé keny ség ez eset ben akár nél kü löz he tő vé is vá lik.
A ha zai szak mai ber kek ben már több ször iga zo ló dott, hogy – a szakspe -
ci fi kus tit kos szol gá lat ok he lyett (!) – a bűn ügyi ope ra tív fel de rí tés egyes ki -
emelt szak mai mű ve le ti mun ká kat sok szor si ke re seb ben és ha té ko nyab ban
tud el vé gez ni. En nek meg fe le lő en a tit kos szol gá la ti po li ti kai dön tés után a
szol gá la tok e te vé keny sé gü ket kvá zi rend őr ség ként (rend vé del mi, ren dé sze ti
szerv ként) is el tud ják, il let ve el tud nák lát ni (in do ko lat lan, dup li kált pár hu -
za mos mun ka vég zés), ezért sok szor felesleges14 a tit kos szol gá la ti jel leg sze -
rin ti meg kü lön böz te tés.
 13 A mi nő ség biz to sí tás a tit kos szol gá la ti szak mai mun ká ban is je len van, és a fel de rí tés, el há rí tás ha té -
kony sá gá ban, az in for má ci ók ér té ké ben, a szol gá la tok kö zöt ti együtt mű kö dés ben ölt tes tet.
 14 A mű ve le ti mun ka szem pont já ból ér ték te len, ez ál tal ér tel met len, a tit kos szol gá lat ok ré szé re meg ha tá -
ro zott igény be nem il leszt he tő (nem re le váns) in for má ci ók, ada tok fe les le ges gyűj té se, tá ro lá sa.
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Át fe dé sek a tit kos szol gá la ti mun ka 
szük sé ges sé ge és szük ség te len sé ge kö zött
Ha zánk – rend szer vál to zás utá ni – tör té nel me so rán a pol gá ri tit kos szol gá la -
t ok sok szor „cse rél tek” gaz dát. Ami kor az In for má ci ós Hi va tal a Kül ügy mi -
nisz té ri um hoz vagy a Mi nisz ter el nök ség hez ke rült – az ame ri kai, az iz ra e li és
a né met tit kos szol gá lat ok kal va ló együtt mű kö dés to váb bi erő sí té se mel lett –
, a szol gá lat az EU-, a NA TO-szö vet sé ges tag or szág ok el len is foly tat hat hír -
szer ző, fel de rí tő és el há rí tó te vé keny sé get. „Ter mé sze tes” e tit kos szol gá lat ok
kö zött, hogy akár part ne re ik, szö vet sé ge se ik el len is vé gez he tő fel de rí tés,
azon ban épp a szövetséges(ek) el le ni tit kos te vé keny ség kvá zi ti lal ma mi att
a tit kos szol gá lat te vé keny sé gé nek alap ve tő létjogosultsága „kérdőjeleződik
meg”. Ezt ter mé sze te sen tud ják a szö vet sé ges or szá gok hír szer ző, fel de rí tő és
el há rí tó szol gá la tai is (hi szen ők is „ha son ló an” cse lek sze nek).
Mos ta ná ban az egy ko ri szo ci a lis ta or szá gok hír szer zés ének több sé ge –
mun ká juk jel le gé nél fog va – kül ügyi irá nyí tás alatt tevékenykedik15. Ma gyar -
or szá gon a Mi nisz ter el nök ség hez tar to zik az In for má ci ós Hi va tal, amely nek
irá nyí tó, fel ügye le ti fel ada tai el lá tá sá hoz nem fel tét le nül szük sé ges az önál ló
kül ső hír szer zé si te vé keny ség fenn tar tá sa, a fel ügye le ti, irá nyí tá si és a vég re -
haj tá si szin tek nem egy ér tel mű en kü lö nül nek el, így te vé keny sé gé nek létjo-
gosultsága „megkérdőjeleződik”.
 15 Az In for má ci ós Hi va tal 2010 és 2012 kö zött a Kül ügy mi nisz té ri um, 2012 és 2018 kö zött a Mi nisz ter -
el nök ség, 2018-tól pe dig is mét a Kül gaz da sá gi és Kül ügy mi nisz té ri um alá tar to zik.
2. szá mú táb lá zat
A tit kos szol gá la ti mun ka szük ség te len sé ge, „meg kér dő je lez he tő” lét jo go sult sá ga 
(na pi mun ka ter mé ke)
műveleteknél a tervszerű és nem tervszerű adatszerzési
arányok kialakulásának az anomáliája
az erőltetett, indokolatlan titkosszolgálati jelleg fenntartása
az állami titkosszolgálati működés magánosításának a
kierőszakolása
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Ha son ló prob lé má val ta lál ko zunk a ma gyar Ka to nai Nem zet biz ton sá gi
Szol gá lat te kin te té ben, amely hon vé del mi mi nisz te ri irá nyí tás alatt lát ja el
fel ada tát. A szol gá lat vég re haj tó szin tű te vé keny sé ge és a mi nisz té ri um irá -
nyí tó, el len őr zé si, fel ügye le ti fel ada tai nem egy ér tel mű en kü lö nül nek el, né -
mely te kin tet ben ös sze ol vad nak, így lét jo go sult sá ga úgy szin tén „meg kér dő -
je lezhetővé” válik.
Nap ja ink ban az offshore-, be fek te té si, bró ker bot rá nyok, „sa já tos” fel szá -
mo lá si és csőd el já rás ok hív ták fel a fi gyel met ar ra, hogy egyes ban kok, tár sa -
sá gok nem ügyel tek a tit kos ság ra, és nyil vá nos ság ra ke rül tek egyes ügy le tek
részt ve vő i nek ada tai, meg kér dő je lez ve ez zel a tit kos szol gá la ti te vé keny ség
létjogosultságát.
A tit kos szol gá lat ok ál la mon be lü li ha tal mi be ren dez ke dé se zárt, le gi tim
rend szer. Azon ban sa já tos ér dek- és ér ték rend szer alap ján fenn áll an nak le he -
tő sé ge, hogy a kor mány né mely eset ben sza ba don „be le nyúl hat” mind ezek
mű kö dé sé be. A tit kos szol gá la ti mun ká ban fel té te lez he tő, hogy a „fél ka to nai”,
sok szor ma gán had se reg nek ti tu lált, „túl di men zi o nált” terrorelhárítási fel ada -
to kat vég ző Terrorelhárítási Köz pont – jog sza bály ban a ré szé re meg ha tá ro zott
fel ada tai mel lett – akár szak ma i lag ne he zen meg ítél he tő tit kos in for má ci ót,
ada tot is gyűjt het (ami vél he tő en bűn cse lek mény) egyes ál lam ha tal mat, kor -
mány za tot irá nyí tó té nye zők ről, ve ze tők ről, ve ze tő tes tü le tek ről, ez ál tal a je -
len le gi a tör vé nyek, jog sza bály ok ál tal a szol gá la tot is ma gá ban fog la ló, dek -
la rált tit kos szol gá la ti rend szer lét jo go sult sá ga „meg kér dő je lez he tő”.
Az Al kot mány vé del mi Hi va tal köz vet le nül a Bel ügy mi nisz té ri um irá nyí -
tá sa alá tar to zik, így a ko ráb bi nál ha té ko nyabb és ered mé nye sebb az együtt -
mű kö dé se a rend vé del mi, ren dé sze ti, igaz ság ügyi, bün te tés-vég re haj tá si
szer vek kel. Így akár a hi va tal önálló tevékenységének létjogosultsága „kér -
dé sessé válhat”.
Nap ja ink ban sok szor asze rint ítél he tő meg egy-egy tit kos szol gá la ti mun ka
létjogosultsága, hogy a va lós és re á lis nem zet biz ton sá gi te vé keny ség vég re -
haj tá sát gyak ran „fe lül ír ja” a ren del ke zés re ál ló költ ség ve té si (spe ci á lis mű kö -
dé si) ki adá sok nagy sá ga. Ha nincs pénz, ak kor „vél he tő en” szük ség te len az
adott tit kos szol gá la ti fel adat vég re haj tá sa is. A tit kos szol gá la to kat irá nyí tó/fel -
ügye lő mi nisz ter ben sok szor nincs meg az a po li ti kai és szak mai „aka rat”,
hogy sort ke rít sen a plusz pén zek igény lé sé re, jó vá ha gyás ára. Ugyan ez akár
nem zet kö zi szin ten is elő for dul hat úgy, hogy adott ki emelt tit kos szol gá la ti ak -
ci ók ra nincs ele gen dő pénz ügyi ke ret, még is el nö ki/kor mány fői dön tés sel a
hi ány zó pénz for rás so ron kí vül elő te rem tő dik.
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A tit kos szol gá la ti mun ka létjogosultsága egyaránt igazolható ko ráb bi ma -
gyar gya kor la ti pél dá val is: a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat, a Nem zet biz -
ton sá gi Hi va tal (a je len le gi Al kot mány vé del mi Hi va tal) és az In for má ci ós
Hi va tal együt tes te vé keny sé ge so rán, irá nyí tá si, ha tás kö ri és il le té kes sé gi
tisz tá zat lan sá gok, együtt mű kö dé si „za va rok” mi att nem re a li zá ló dott egy-
egy mű ve le ti te vé keny ség (pél dá ul ami kor – a mé dia sze rint – kül föl di bank -
jegy pa pír-szál lít mány „tűnt el” a fő vá ro si Or czy té ren), a ha zai tit kos szol gá -
lat ok „as szisz tá lá sa”, nem kel lő ko or di ná ci ó ja mel lett.
Az ed di gi ek is iga zol ják, hogy adott pil la nat ban a tit kos szol gá la ti mun ka
szük sé ges sé ge-szük ség te len sé ge, de akár ér tel me-ér tel met len sé ge, hasz na-
ha szon ta lan sá ga, vagy ér té ke-ér ték te len sé ge egy idő ben hos szú tá von tud ér -
vé nye sül ni.
A tit kos szol gá la ti mun ka ér tel mé ről, ér tel met len sé gé ről csak an nak te kin -
te té ben le het be szél ni, ha is mert a mun ka ér tel me, il let ve for dít va: is mert an -
nak ér tel met len sé ge. E mun kák köl csö nö sen függ nek egy más tól, be szél ni ró -
luk nyil ván va ló an csak mind ket tő is me re té ben le het, együtt érdemes/kell a
ket tőt néz ni, ke zel ni.
A magán-titkosszolgálati16 mű ve le tek 
Az el múlt év ti ze dek ben a ha zai tit kos szol gá la ti mun ká ban is je len tős vál to -
zá sok tör tén tek. Mind eh hez szük sé ges fel-/elismerni, hogy jo gi lag dek la rált
– nem ze ti biz ton sá gi és ka to nai stra té gi ák ra épü lő – ága za ti stra té gi ák nél kül
az or szág biz ton sá gi ér de ke i hez és ér té ke i hez iga zo dó tény le ges ál la mi tit -
kos szol gá la ti munka17 hos szú tá von meg kér dő je le ződ het.
A „ké szü lő” ága za ti nem zet biz ton sá gi, ren dé sze ti, rend vé del mi, va la mint
a már meg je lent ka to nai stra té gia és az azo kat meg ala po zó nem ze ti biz ton sá -
 16 A ma gán-tit kos szol gá lat ok ki zá ró lag anya gi ér de kű és cé lú, pri vát hír szer zés re, fel de rí tés re, önál ló
ope ra tív-tech ni kai szol gál ta tás ra (mun ká ra és kutatásra-fejlesztésre-innovációra), ér té ke lés re, elem zés -
re ak tív, tit kos szol gá lat ok irá nyá ba tör té nő köz ve tí tés re, to váb bá ren dé sze ti, kri mi na lisz ti kai és rend -
vé del mi, ka to nai jel le gű fel ada tok ra vál lal ko zó bel föl di és kül föl di sze mé lyek és szer vek, amely nek
erő for rá sai fe de ze tét a ma gán tő ke, al kal man ként ál la mi költ ség ve té si for rás biz to sít ja. A ma gán-tit kos -
szol gá lat ok lé tét, te vé keny sé gét, szük sé ges sé gét a biz ton sá gi szak ma szé les kö re el is me ri, mi köz ben
az ál la mi jog al ko tás dif fe ren ci ál tan ér tel me zi, sza bá lyoz za. A ma gán-tit kos szol gá lat ok fo gal má ba ter -
mé sze te sen nem tar toz nak be le az ál la mi tit kos szol gá lat ok ál tal lét re ho zott fe dő in téz mé nyek és vál lal -
ko zá sok.
 17 A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok bel ső és kül ső (fe dett) mű ve le ti szer vei, va la mint a tit kos in for má ció -
gyűj tés re tör vény ben fel ha tal ma zott szer vek ál tal vég zett mun ka.
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gi stra té gia hi á nya kö vet kez té ben – az el múlt ne gyed szá zad ban – meg je lent
és egy re je len tő seb bé vált a ma gán szek tor a tit kos szol gá la ti te rü le te ken.
A ma gán-tit kos szol gá lat ok jo gi sze mé lyi ség gel fel ru há zot tak, vagy a nél -
kü li ek, ma gán- és anya gi ér de kű és cé lú, pol gá ri és ka to nai hír szer zés re, fel -
de rí tés re, el há rí tás ra, ope ra tív-tech ni kai szol gál ta tás ra (mun ká ra és kutatási-
fejlesztési-innovációs te vé keny ség re), va la mint ér té ke lés re, elem zés re
lét re ho zott vál lal ko zá sok. Na gyobb, tö me ges al kal ma zá suk ra a kö zel - és tá -
vol-ke le ti ese mé nyek kap csán ke rült sor.
E szol gá la tok az in for má ci ós rend sze re ik mű köd te té sé hez, mű ve le te ik hez
a ha di tech ni kai esz kö zö ket il le gá li san és/vagy le gá li san al kal maz zák. Az esz -
kö zök több sé ge ult ra mo dern, kor sze rű, ha di tech ni ka inak nem mi nő sü lő, ket -
tős ren del te té sű, sa ját fej lesz té sű ter mék. A hu mán erői és a tit kos szol gá la ti
esz kö zei és sza ba don vá lasz tott mód sze rei al kal ma zá sá nál sok szor hasz nál ja
ki a jo gi nor mák, a biz ton sá gi re zsi mek és pro to kol lok ad ta „le he tő sé ge ket”
és hi á nyos sá go kat.
Nem csak a ha zai, ha nem a kül föl di ma gán tő ke is tör vény sze rű en hív ja
élet re, il let ve tart rá igényt. Ki ala ku lá suk – a tő kés or szá gok ban – a hi deg há -
bo rú idő szak ára te he tő. Szer ve ző dé se ik a ka to nai-ipa ri (mo dern szak ter mi no -
ló gia sze rint ha di ipa ri, ha di gaz da sá gi) komp le xu mok in teg ráns ré sze ként a
ka to nai-ál la mi szek tor és a ha di ipa ri mo no pó li u mok kö zé – az ál la mi tit kos -
szol gá lat ok kal együtt – éke lőd nek. Így be fo lyá suk, irá nyí tó sze re pük még
ered mé nye seb ben hat hat nem ze tek éle té re, nem zet kö zi in teg rá ci ók ra és ko a -
lí ci ók ra. A tár sa dal mi-gaz da sá gi rend szer át ala ku lá sok után majd nem min den
rend szer vál tó or szág ban meg je len nek. A 2008-as glo bá lis gaz da sá gi-pénz -
ügyi vál ság ho za dé ka ként szá muk ro ha mo san nö vek szik, sze rep vál la lá su kat
a tár sa da lom ban, köz igaz ga tás ban nem le het fi gyel men kí vül hagy ni. A ma -
gán-tit kos szol gá lat ok hoz szo ro san kö tőd nek a ma gán had se re gek (ha zánk ban
jel lem ző en a fél ka to nai szer ve ze tek). Je len ta nul mány nak azon ban nem cél ja
a ma gán had se re gek vizs gá la ta.
A kö zel múlt fon to sabb ma gán-tit kos szol gá la ti jel le gű be avat ko zá sa i nak
ered mé nyei a kö vet ke zők:
– a pénz ügyi szek tor ban a Ma gyar Nem ze ti Bank nál a jö ve de lem szer ző kor -
lá tok be ve ze té sé re va ló tö rek vés fi gyel men kí vül ha gyá sa;
– az egész ség ügyi szek tor ban a vakcinagyártás kö rü li – pénz ügyi, va la mint a
ha zai és a kül föl di el len ér de kelt gyár tó-for gal ma zó és egész ség ügyi szak -
mai cso por tok cél ja it szol gá ló – bi zony ta lan ság mes ter sé ges ger jesz té se;
– az ön kor mány za ti szek tor ban a bu da pes ti és egyes vi dé ki in gat la nok – kül -
föl di tá mo ga tást is él ve ző – tő ke fel hal mo zá si cé lú el adá sai;
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– a fő vá ro si ön kor mány zat fel ügyel te BKV-nál tő ke fel hal mo zá si cé lú egyé ni
„ak ci ók”;
– az ál lam ál tal fel ügyelt MÁV-nál pénz ügyi, gaz da sá gi, szak mai túl ka pá sok
okoz ta egyé ni tő ke fel hal mo zás ok;
– a nem ze ti va gyon ke ze lő ál tal fel ügyelt egyes ál la mi in gat la nok, va gyon tár -
gyak „sa já tos pri va ti zá lá sa”;
– a ha gyo má nyos és nuk le á ris ener gia-szek tor ban az al ter na tív ener gia-for rá -
sok fel hasz ná lá sá nak, gya kor la ti al kal ma zá sá nak pénz szer zé si cé lú kés lel -
te té se, aka dá lyo zá sa (pél dá ul szél erő mű vek);
– a ka to nai (pél dá ul va dász re pü lő gé pek, he li kop te rek vá sár lá sa, szál lí tó re pü -
lők fel újí tá sa, re pü lő gép ide gen-ba rát fel is me rő rend szer [IFF] be szer zé se,
cse re ügy let), nem zet biz ton sá gi (pél dá ul lehallgatórendszer) be szer zé sé nek
ha szon szer zé si cé lú ano má li ái;
– hazai és uni ós köz be szer zé sek, köz pon to sí tott köz be szer zé sek „vé lel me -
zett” ha szon szer zé si cé lú sza bály ta lan sá gai.
Az egyé nek és szer ve ze tek ma gán-tit kos szol gá la ti vál lal ko zá sai – an nak el -
le né re, hogy be ha tol nak a ko ráb ban ál la mi mo no pó li um nak te kin tett ér dek -
szfé rá ba – ígé re tes jö vő előtt áll nak, hi szen
– az el hú zó dó gaz da sá gi és pénz ügyi vál sá gok el le né re a pénz ügyi-gaz da sá -
gi „ér dek kor mány zat” vál ság ke ze lé si in téz ke dé sei több át té te len ke resz tül
a ma gán-tit kos szol gá la to kat fa vo ri zál ják a kor lát lan mér té kű ha zai és uni ós
pénz ügyi for rá sok biz to sí tá sá val;
– egyes spe ci á lis, ké nyes és bi zal mas biz ton sá gi fel ada to kat to vább ra is csak
ők vé gez het nek;
– a ma gán-tit kos szol gá lat ok köz ve tí té sé vel bár mely ma gán- és ál la mi sze rep -
lő (sze mély, szer ve zet) el jut hat az ál la mi és a hi va ta los tit kos szol gá la ti ha -
ta lom csú csá ig;
3. szá mú táb lá zat
A ma gyar tit kos szol gá lat ok szer ve ző dé sé nek sta ti kus rend sze re
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– az ál la mi hír szer ző, fel de rí tő és el há rí tó szer ve ze tek ha té kony sá ga az idők
so rán több ször is meg kér dő je le ző dött (2001. szep tem ber 11., ira ki vál ság,
af gán hely zet, Észak-Ko rea, Isz lám Ál lam, pénz ügyi-gaz da sá gi vál ság és
an nak ke ze lé se, gaz da sá gi nép ván dor lás stb.);
– egyes hír szer zé si és el há rí tá si ál la mi funk ci ó kat (pél dá ul ki emelt sze mély-
és ob jek tum vé de lem, őr ző-vé dő fel ada tok) egy re gyak rab ban ad nak ma -
gán kéz be;
– a ma gán-tit kos szol gá la ti sze rep vál la lás sal az ál la mi tit kos szol gá lat ok a hát -
tér ben ma rad hat nak.
Mind ezek alap ján vár ha tó, hogy az ál la mi tit kos szol gá lat ok szak ma i lag (ho -
ri zon tá li san: in for má ci ós, mű ve le ti és tá mo ga tó fel ada tok ál tal; ver ti ká li san:
stra té gi ai és tak ti kai szin ten) és a ma gán szek tor (sza bad ma gán tő ké vel) egy -
re gyak rab ban szá mí ta nak egy más ra a hír szer zés, fel de rí tés, önál ló ope ra tív-
tech ni kai szol gál ta tás, ér té ke lés-elem zés, az ál lam és a hi va ta los tit kos szol -
gá lat ok irá nyá ba tör té nő köz ve tí tés ren dé sze ti, rend vé del mi, kri mi na lisz ti kai
és ka to nai jel le gű fel adat vég zés te rü le tén.
A ma gán-tit kos szol gá lat ok jö vő be ni be vo ná sa az ál la mi tit kos szol gá la ti
fel adat el lá tás ba azt je lent he ti, hogy az ál la mi tit kos szol gá lat ok tör vény ben
meg ha tá ro zott fel ada tai – igaz, drá gáb ban, de – ki szer vez he tők, ez ál tal az ál -
lam szű kös erő for rá sa it és ké pes sé ge it a szám sze rű en nö vek vő és a sok szor
egyi de jű leg je lent ke ző vé del mi, biz ton sá gi ha tá sok (fe nye ge té sek, ve szé lyek
[koc ká za tok] és ki hí vá sok) ha té kony és ered mé nyes ke ze lé sé re for dít hat ja.
Már akár most is be lát ha tó, hogy az ál la mi tit kos szol gá lat ok mű kö dé se a
ma gán-tit kos szol gá lat ok nél kül két sé ges sé vál hat. Pél dá ul a nem zet kö zi
fegy ver ke res ke de lem ből nap ja ink ban már nem le het ki zár ni az ál la mi és a
ma gán-tit kos szol gá lat ok ide ig le nes, eset leg tar tós fú zi ó ját, együtt mű kö dé sét;
vál ság-, konf lik tu sok kal ter helt öve ze tek be, ré gi ók ba túl nyo mó részt a ma -
gán-tit kos szol gá lat ok jut tat ják el a ha di ter mé ke ket, fegy ver ze ti esz kö zö ket
(Uk raj na, Kö zel -Ke let, Észak-Ko rea). Az ilyen „ké nyes” esz kö zök, ter mé kek
for gal ma zá sát az ál la mi tit kos szol gá lat ok nyíl tan ne he zen vagy egy ál ta lán
nem vál lal ják, ezért szük sé ges a ma gán-tit kos szol gá la ti sze rep vál la lás.
Szem lé le tes pél da mind er re, hogy az uk rán sza ka dá rok lo gisz ti kai tá mo ga tá -
sá ban kulcs sze re pet kap tak (kap nak) – az orosz ál la mi, uk rán ál la mi tit kos -
szol gá lat ok mel lett – a „be azo no sít ha tat lan” ma gán-tit kos szol gá lat ok is.
Az ál lam nak a di na mi ku san fej lő dő, ter jesz ke dő ma gán-tit kos szol gá lat ok -
kal kap cso la to san je lent ke ző – szük ség sze rű en el vég zen dő – szak mai fel ada -
tai a kö vet ke zők:
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– a ma gán-tit kos szol gá lat ok mak ro gaz da sá gi, szak mai pi ac szer ve ző te vé -
keny sé gé nek, ér de ke i nek fel tá rá sa;
– az ál la mi tit kos szol gá lat ok ve tély tár sa ként meg je le nő ma gán vál lal ko zás ok
pi a ci te vé keny sé gé nek kor lá to zá sá ra irá nyu ló erő fe szí té sek, pi ac szer ző tö -
rek vé sek be fo lyá so lá sá nak fi gye lem mel kí sé ré se;
– a mul ti na ci o ná lis gaz da sá gi tár sa sá gok va gyon vé del mi ma gán-vál lal ko zá -
sa i nak fi gye lé se;
– a ma gán nyo mo zói, őr ző-vé dő, va gyon vé del mi te vé keny sé gek tel jes kont -
roll já nak, monitoringrendszerének ki épí té se.
Míg az ál la mi tit kos szol gá lat ok kö te le ző en csat la koz nak, ad dig a ma gán-tit -
kos szol gá lat ok ön kén te sen, együtt mű kö dés ke re té ben csat la koz hat nak más
kor mány za ti tár cák nak, fő ha tó ság ok nak a bi zal mas és tit kos – a tit kos szol gá -
la ti mun ka ál ta lá nos jel le gét au to ma ti ku san ma gá ban hor do zó, il let ve azt
igény lő – pénz ügyi, kül po li ti kai, kül gaz da sá gi, ipar fej lesz té si és ku ta tá si te rü -
le te in mű kö dő szer ve i hez. Ezen együtt mű kö dés be Ma gyar or szá gon – va la -
men nyi ál la mi tit kos szol gá lat mel lett – az ese tek több sé gé ben szük ség sze rű en
be von ha tók az ügy ben érin tett mi nisz té ri u mok, ál lam igaz ga tá si, kor mány za ti
szer vek, or szá gos ha tás kö rű in téz mé nyek, to váb bá az ügyész ség, az Ál la mi
Szám ve vő szék, a Nem ze ti Adó- és Vám hi va tal stb.
A ma gyar or szá gi tár sa dal mi-gaz da sá gi rend szer vál to zás után a je len tő -
sebb ma gán-tit kos szol gá la ti mun ka (fel té te lez he tő en) az ál la mi tit kos szol gá -
lat ok hoz ha son ló an zaj lik. A ma gán-tit kos szol gá lat ok in for má ci ós és mű ve -
le ti irá nyai kö zöt ti nyílt, rej tett dif fe ren ci át a mű ve le ti bel föl di és kül föl di
ér de kek, a vég re haj tás konk rét le he tő sé gei (ob jek tum vé dett sé ge, be ha to lás
mi ként je, mód ja stb.), és az azt be fo lyá so ló pszi cho ló gi ai té nye zők (meg győ -
zés ere je; fel kí nált ha szon re mé nye; ver bá lis ké pes ség; me ta kom mu ni ká ci ós
tak ti ka stb.) ha tá roz zák meg.
A 4. szá mú táb lá zat ban a ma gán-tit kos szol gá lat ok rész ben is mert té vált
je len tő sebb ak ci ó i nak mű ve le ti irá nyai lát ha tók az zal, hogy azok ös sze té te le,
struk tú rá ja – a tár sa dal mi moz gá sok di na mi ká já tól füg gő en – erő tel je sen vál -
to zó.
Je len leg az ál la mi tit kos szol gá lat ok le gi ti má ci ó ja ren de zett, azok a ha zai
ha tá lyos jog sza bály ok alap ján mű köd nek. A ma gán-tit kos szol gá lat ok azon -
ban – jog sza bá lyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban, il let ve anél kül – a tár sa da lom
meg ha tá ro zó (ál lam, ön kor mány zat, ma gán-) szek to ra i ban csak rész ben tud -
nak le gá li san te vé keny ked ni, mun ká juk zö me alap ve tő en il le gá lis.
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4. szá mú táb lá zat
A ma gán-tit kos szol gá lat ok ak ci ó i nak mű ve le ti irá nyai nap ja ink ban
(a ma gán cé lú bűn meg elő ző, bűn ül dö zé si, va la mint a ka to nai cé lú nyílt ak ci ók és in téz ke dé sek, 
to váb bá a ha szon szer zé sű kíberműveletek nél kül)
Ban kok, bró ke rek, pénz ügyi be fek te tők,
ta ka rék szö vet ke ze tek 
– ha szon ma xi ma li zá lás
Benn fen tes in for má ci ók kal ke res ke dők 
– több let jö ve de lem szer zé se
Bi zal mi va gyon ke ze lés
– adó el ke rü lés (adó op ti ma li zá lás)
– offshore-ozás
Ener ge ti kai be ru há zást vég zők
– új be ru há zá sok kés lel te té se, aka dá lyo -
zá sa
– meg je le nés az ener ge ti kai pi a con, na -
gyobb ré sze se dés
Épí tő ipa ri vál lal ko zá sok
– ár kal ku lá ci ók ma ni pu lá lá sa, ha szon -
szer zés
Ér ték pa pír-ki bo csá tók
– ár fo lyam mes ter sé ges ma ni pu lá lá sa
– fik tív köt vény ki bo csá tás
Fel szá mo lók
– va gyon, tő ke alul ér té ke lé se, an nak
meg szer zé se
Gyógy szer ku ta tók, gyár tók, for gal ma zók
– ha szon ma xi ma li zá lás
Ha di tech ni kai, ki emelt kor mány za ti be -
szer zők
– sza bály ta lan ság gal ki emelt jö ve de lem -
szer zés
Ha zai és uni ós pá lyá za ti pén zek
– el osz tá sá nak tor zí tá sa
– pá lyá za ti pén zek meg szer zé se
Ha zai jog al ko tás bel föl di, kül föl di ér dek -
ből tör té nő ma ni pu lá lá sa
– benn fen tes in for má ci ók szer zé se
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In gat lan ér ték-becs lők, -fejlesztők
– in gat lan ér ték mes ter sé ges ma ni pu lá lá sa
– ha szon ma xi ma li zá lá sa
Internetes ke res ke dés, áru há zak
– több let jö ve de lem-szer zés
Ki emelt be ru há zást vég zők
– na gyobb ré sze se dés meg szer zé se
Köz be szer zést vég zők
– sza bály ta lan sá gok ki hasz ná lá sa
– na gyobb jö ve de lem szer zés
Köz le ke dé si vál la la tok
– na gyobb ré sze se dés
Köz te her vi se lést (áfa, szja) tu da to san 
el ke rü lők
– kö te le zett ség nagy sá gá nak csök ken té se
Kül föl di ke res ke del mi lán co kat 
üze mel te tők
– ha szon ma xi ma li zá lás
Le te le pe dés köt vény-ér té ke sí tők
– köz ve tí tői díj
Ma gán tő ke ala pok
Nem zet kö zi va lu ta ár fo lyam meg ál la pí tói
– több let jö ve de lem szer zé se
Nuk le á ris ener gia-ipa ri be ru há zá sok
– lobbitevékenység
– na gyobb jö ve de lem szer zé se
Offshore ügy le tek, tő ke ki vo nás, 
pénz mo sás
– adó el ke rü lé si cél lal
– „adó op ti ma li zá lás” (ahol ki sebb az
adó)
– il le gá lis jö ve de lem „ki fe hé rí té se”,
pénz mo sás
Ön kor mány zat ok (fő vá ro si, he lyi)
– „rend ha gyó” pri va ti zá ció, több let jö ve -
de lem
Táv köz lé si szol gál ta tók
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Pél dá ul fon tos le het, hogy „a va gyon őrök és ma gán nyo mo zók el ső sor ban meg -
bí zó ik ér de ke it kell hogy kép vi sel jék, […] meg fe le lő kép zés és to vább kép zés és
a ma i nál jobb jog sza bá lyi kör nye zet ese tén ugyan úgy hasz nos se gí tő je le het a
ma gán biz ton sá gi szfé ra a rend őr ség nek, aho gyan a 80 ez res polgárőrség”.18
Az ál la mi tit kos szol gá la ti mo no pó li um meg ma ra dá sát, ér vé nye sü lé sét
elő se gí ti, ha
– mindhárom (ál la mi, ön kor mány za ti, ma gán-) szek tor ban le gá li san csak az
ál la mi tit kos szol gá lat ok dol goz hat nak;
– az ál la mi tit kos szol gá lat ok nak – ál lam ha tal mi, tit kos szol gá la ti po li ti kai
okok és tör té nel mi tra dí ció mi att – meg ma rad a nem zet biz ton sá gi mo no pó -
li u muk;
– a ma gán-tit kos szol gá lat il le gá lis te vé keny sé gé vel kvá zi rej tett mó don szün -
te ti meg az ál la mi tit kos szol gá la ti mo no pó li u mo kat.
El ső sor ban a ma gán-tit kos szol gá lat ok ér de ke, hogy te vé keny sé gü ket mi előbb
le gá li san vé gez hes sék.
Ös szeg zés
Ma gyar or szá gon a nem ze ti kül- és bel biz ton ság-po li ti ka, a nem zet ér de kei,
ér té kei ha tá roz zák meg a tit kos szol gá lat ok na pi te vé keny sé gét. A hír szer ző,
fel de rí tő és el há rí tó mun ka je len tő sé gét, ér té két fel is mer ve azon ban el kell is -
mer ni, hogy a biz ton sá gunk szem pont já ból rö vid tá von sok szor a ka to nai tak -
ti kai, stra té gi ai elő re jel zé sek nek van na gyobb je len tő sé gük.
Le kell szö gez ni to váb bá azt is, hogy ha zánk ban – a ka to nai biz ton ság
mel lett – tit kos szol gá la ta ink mun ká já nak szük sé ges sé ge, el is mert sé gük az
 18 Valenta Lász lónak a Sze mély-, Va gyon őr és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra tár sa dal mi el nö kének
nyi lat ko za ta a ma gán biz ton sá gi szfé rá ban dol go zó több mint 120 ezer biz ton sá gi mun ka társ ról. Fe ke -
te Gy. At ti la: Ma gán bi zony ta lan ság. Nép sza bad ság, 2015. már ci us 23., 5. o.
Tőzs de ma ni pu lá lá sa
– ha szon ma xi ma li zá lás
Va gyon ke ze lést vég zők
– több let jö ve de lem, pri va ti zá ció
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utób bi idők ben nö ve ke dett, erő sö dött irán tuk a tár sa dal mi bi za lom. A ma gyar
hír szer ző, fel de rí tő és el há rí tó szer vek mun ká ju kat si ke re sen vég zik, te vé -
keny sé gük kel ered mé nye sen já rul nak hoz zá az or szág épí tés hez, mun ká juk
lét jo go sult sá ga iga zo ló dott. A tár sa da lom, az or szág a tit kos szol gá la ti gya -
kor la ti mun ka ered mé nyei te kin te té ben – épp az adat- és in for má ció vé de lem
szi go rú sza bá lyai mi att – to vább ra sem vár(hat el) olyan nyi tott sá got, nyílt -
sá got, mint más ál la mi, köz in téz mény ese té ben.
A ma gyar nem zet biz ton sá gi szol gá la tok mun ká já nak ered mé nyei nap ja -
ink ban több ször iga zol ják a tör vény ho zás szint je in meg fo gal ma zott lét jo go -
sult sá got. El mond ha tó, hogy a köz vé le mény, a mé dia szük ség sze rű nek, szük -
sé ges nek tart ják a ma gyar nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé gét.
Konk lú zi ó ként meg ál la pít ha tó te hát, hogy a nem zet biz ton sá gi ér de ke in -
ket min den kép pen vé de ni kell. Cél ja ink meg va ló su lá sát költ ség ve té si vagy
más, nem szak mai szem pont ból meg szo rí ta ni nagy fo kú fe le lőt len ség. Nem -
zet biz ton sá gi szol gá la ta ink szer ve ze ti át ala kí tá sá val, ered mé nyes sé gük, mű -
kö dé si és tech ni kai szín vo na luk vis sza esé sé vel akár fis ká lis, gaz da sá gi kény -
sze rű ség ből, akár más (po li ti kai) meg íté lés ből nem le het egyet ér te ni.
Az ál la mi tit kos szol gá lat ok mel lett a ma gán-tit kos szol gá lat ok mun ká já ra
egy re na gyobb a tár sa dal mi és gaz da sá gi igény, a nem zet kö zi és bel po li ti kai
el vá rás mi att te vé keny sé gük re igen is szük ség van.
Re mél ni le het, hogy a je len ta nul mány el ér te a cél ki tű zé se it: si ke rült be -
mu tat ni, rá vi lá gí ta ni a tit kos szol gá lat ok te vé keny sé gé nek szük sé ges sé gé re,
szük ség te len sé gé re, mun ká juk ér tel mé re, ér tel met len sé gé re, nap ja ink leg -
újabb nem zet biz ton sá gi ki hí vá sa i ra, to váb bá a ka to nai-ipa ri komp le xum va -
la men nyi új ele mé re és ar ra, hogy a nap ja ink vé del mi-biz ton sá gi hely ze te ki -
ala ku lá sá nak fő oka a ka to nai-ipa ri komp le xum (ben ne a tit kos szol gá lat ok)
ér dek szfé rá já ból ere dez tet he tő.
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